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Erratum
In the paper 'Constitutive expression of multidrug resistance
in human colorectal tumours and cell lines' by Kramer et al.,
Br. J. Cancer (1993), 67, 959-968, the caption to Figure 5
was incorrect.
The correct caption is shown below.
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Figure 5 Surface expression of P-glycoprotein in colon carcinoma cell lines using monoclonal antibody 4E3.16 in FACS analysis.
a, HT29; b, CCL231; c, DLD-l; d, Moser; e, CCL229; f, Clone A; g, CL188; h, MIP 101. Unshaded area in each panel represents
surface Pgp detected on live cells with Mab 4E3.16. Shaded area in each panel represents analysis with class matched control
antibody IgG2a.
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